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1. Introdução
J%,"'*(4!5%B#>! 1%/%!.%!-())(0%>! C!'/!-(I)!%.0#! 1%#$+)"#/!0'()!
,#(4+0(0#)!0+)"+."()!&'#!(1#."'(/!())+/#",+()!-%-'4(1+%.(+)>! )%1+(+)!
#! #1%.K/+1();! ! 4+"%,(4>! %.0#! )#!0#)#.2%42#/!(*4%/#,(0%)!',3(.%)!
-%-'4%)%)>! #1%.%/+1(/#."#!/(+)! 9%,"#>! (-,#)#."(L)#! B'."%!0%!-%0#,!
-%4I"+1%!#!M.(.1#+,%!1%/%!'/!4%1(4!-,+2+4#*+(0%!-(,(!%!+.2#)"+/#."%>!
,#-#,1'"+.0%L)#!.(!/#45%,+(!0()!1%.0+:E#)!0#!2+0(!0()!-%-'4(:E#);! !
+."#,+%,!,#8#1"#!(!+/(*#/!0#!'/(!,#(4+0(0#!-%-'4(1+%.(4!0#)#,"+M1(0(>!
#1%.%/+1(/#."#!#/-%3,#1+0(!-#4(!9(4"(!0#!+.2#)"+/#."%)>!#.)+/#)/(-
0(>!1%.5#1#.0%!()!)'()!-%-'4(:E#)!%!+)%4(/#."%!#!%!#)&'#1+/#."%!-%,!
-(,"#!0%!-%0#,!-%4I"+1%;
N)"(!,#(4+0(0#>!0%!+."#,+%,!0%!-(I)>!#)"#2#!-,#)#."#!0',(."#!/'+"%)!
(.%)>!#/!1(0(!#)1%4(>!#/!1(0(!)(4(!0#!('4(>!.%!%45(,!0#!1(0(!1,+(.:(>!
.%!.7/#,%!,#0'6+0%!0#!/#.+.%)!&'#!3,+.1(2(/!.%!,#1,#+%!#!&'#!-%,!
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5(2+(!)+0%!-#.)(0(!-(,(!#4#);
O!1(,"(!#)1%4(,!0%!0+)",+"%!0#!=,(*(.:(!,#8#1"+'!0',(."#!0C1(0()!(!
",+)"#!,#(4+0(0#!0%)!.7/#,%)!#)"("I)"+1%)!&'#!&'(."+M1(2(/!1,+(.:()>!-,%-
9#))%,#)>!)(4()!0#!('4(>!/()!.D%!.%)!/%)",(2(/!(!,#(4+0(0#!2+2#.1+(0(!#/!
1(0(!0+(>!()!(-,#.0+6(*#.)!0#)#.2%42+0()!#!,#(4+6(0()!#!%)!)#."+/#."%)!
-,#)#."#)!#/!1(0(!'/(!0#)"()!-#))%()!&'#!)#!+(/!1%.)",'+.0%>!.#)"#)!
1%."#$"%!#>!0%)!&'(+)!,#1#3#,(/!'/(!/(,1(!+.(4+#.P2#4;!N)"(!,#(4+0(0#!
4#2%'L.%)!(!-,%34#/("+6(,!(!9%,/(!1%/%!)#!2+2#.1+(2(!(!1+0(0(.+(!#/!
#)1%4()!1%/!,#0'6+0%!.7/#,%!0#!(4'.%);
!! O-#)(,!0#>!0#)0#!@QQR!)#!"#,!+.",%0'6+0%!%!-,+.1I-+%!0(!#)1%4(!(!
"#/-%!+."#+,%!#!(!+."#*,(:D%!0()!1,+(.:()!0#!/#+%!,',(4!#/!1#.",%)!#)1%4(-
,#)>!-(,#1#'L.%)!&'#!%!#)"'0%!&'#!5(2I(/%)!,#(4+6(0%!1%."+.'(2(!(!9(6#,!
)#."+0%!-(,(!-'34+1(:D%>!BP!&'#!()!1,+(.:()!&'#!#)"+2#,(/!+)%4(0()!#)"D%!
(*%,(!+."#*,(0()!#/!1#.",%!#)1%4(,#)!%'!.%!@S!1+14%!0%!#.)+.%!3P)+1%;!T#!
9(1"%>!(!1%.)",':D%!0#!1%/-#"F.1+()!0#!1+0(0(.+(!0#2#!+.+1+(,L)#!1#0%>!
-(,(!&'#!%! 1%.1#+"%!0#!-(,"+1+-(:D%! )#B(! ())'/+0%!2#,0(0#+,(/#."#>!
-%,!1(0(!'/!0%)!)'B#+"%);!N)"(!+0#+(!-%"#.1+(,+(>!.%!/%/#."%!'/!.%2%!
#)"'0%>!&'#!-,%1',())#!1%.5#1#,!%)!-,%1#))%)!0#!+."#*,(:D%U(1#+"(:D%!
0#)"()!1,+(.:()!.%)!1%."#$"%)!&'#!()!,#1#3#,(/>!3#/!1%/%!()!)'()!("+-
"'0#)!9(1#!V!0+2#,)+0(0#!#!V)!,#*,()!0#!1%.2+2F.1+(;
O!+.2#)"+*(:D%!#/-I,+1(!,#(4+6(0(!"#2#!-%,!3()#>!-(,(!(4C/!0(!3+34+%-
*,(M(!#$+)"#."#!)%3,#!(!#0'1(:D%!-(,(!(!1+0(0(.+(!#!%)!#)"'0%)!,#(4+6(-
0%)!.%!W/3+"%!0()!#)1%4()!,',(+)>!(!(.P4+)#!0%)!1',,I1'4%)!#!-,%*,(/()!
0%!?S!1+14%!0%!#.)+.%!3P)+1%;!X%/-4#/#."(/%)!(+.0(!%!#)"'0%!1%/!(!
-,%34#/("+6(:D%!0#!)+"'(:E#)!0+4#/P"+1()>!(-,#)#."(0()!#/!5+)"K,+(!#!
#.",#2+)"()!0+,#11+%.(0()! (! 1,+(.:()! #! V)!-,%9#))%,()!0#! #)1%4()! 1%/!
,#0'6+0%!.7/#,%!0#!(4'.%);
 !%3B#1"%!0#!#)"'0%!9%+!%-#,(1+%.(4+6(0%!(",(2C)!0(!9%,/'4(:D%!0#!
&'#)"E#)!,#4(1+%.(0()!1%/!%!0#)#.2%42+/#."%!0#!1%/-#"F.1+()!0#!1+-
0(0(.+(>!&'#!)#!+.)1,#2#,(/!#/!&'(",%!*,(.0#)!34%1%)G!1%.)",':D%!0(!
+0#."+0(0#H!#)"(3#4#1+/#."%!0#!,#*,()!0#!1%.2+2F.1+(H!9%,/(:D%!0#!'/!
-#.)(/#."%!1,I"+1%!#!,#8#$+2%H!,#)%4':D%!0#!-,%34#/();!Y"+4+6P/%)!(!(.P-
4+)#!0#!1%."#70%!-(,(!(!1%/-,##.)D%!5#,/#.F'"+1(!0%)!0(0%)!,#1%45+0%);
2. A Cidadania e a Perpetuação dos Modelos Escolares do 
Passado
 !1%.1#+"%!0#!1+0(0D%!.D%!"#2#!)#/-,#!%!/#)/%!)+*.+M1(0%>!"#.0%!
#2%4'I0%!0#!(1%,0%!1%/!(!1%.1#-:D%!0#!Z%/#/!#!0#!)%1+#0(0#!&'#!)#!
9%+!9%,/(.0%!#/!0#"#,/+.(0%!#)-(:%>!#!&'#>!-(,(!)#,!#."#.0+0(!.#1#)-
)+"(!)#,!(.(4+)(0(>!V!4'6!0%)!,#9#,#."#)!($+%4K*+1%)!#!+0#%4K*+1%)!&'#!(!
)')"#."(,(/!#/!1(0(!/%/#."%!5+)"K,+1%;
[%+!(!\#2%4':D%![,(.1#)(!#!(!T#14(,(:D%!Y.+2#,)(4!0%)!T+,#+"%)!0%!
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Z%/#/>!&'#!0#"#,/+.(,(/!'/(!/%0+M1(:D%!)'3)"(.1+(4!.(!1%.1#-:D%!
0#!Z%/#/!#!1%.)#&'#."#/#."#!.%!1%.1#+"%!0#!1+0(0D%;!J(,"+.0%!0%!
-,+.1I-+%!0#!&'#!"%0%)!%)!5%/#.)!)D%!+*'(+)>!1%.)+0#,(L)#!+/-%,"(."#!
(! 9%,/(:D%!0#!bons cidadãos! -(,(!'/!/#45%,! #$#,1I1+%!0(! 1+0(0(.+(!
#!'/(!/#45%,!2+2F.1+(! #/! )%1+#0(0#! ]J#,,#.%'0>! @QQQ^;! !5%/#/>!
)'B#+"%!0#!0+,#+"%)!#!0#2#,#)!-#,(."#!%!N)"(0%>!0#2#,+(!)#,!1%.5#1#0%,!
0%)!.%,/("+2%)!)%1+(+)!-(,(!/#45%,!())'/+,!%!)#'!#)"("'"%!0#!1+0(0D%!
#!"%,.(,L)#>!-%,!+))%>!/(+)!7"+4!V!JP",+(;!O!9%,/(:D%!0%!1+0(0D%!-())%'!
(! )#,! #."#.0+0(! 1%/%!'/!()-#1"%!-,+2+4#*+(0%!0()!-%4I"+1()! 4+3#,(+)>!
&'#!1%.)+0#,(2(/!&'#!(!#0'1(:D%!1%.",+3'I(!-(,(!(!1%.)%4+0(:D%!0(!
0#/%1,(1+(;!O! 9(/I4+(>!0#"#."%,(!#$14')+2(!0(!#0'1(:D%!0%)!5%/#.)>!
-,%1',(2(!-#,-#"'(,!%)!2(4%,#)!)%1+(+)!0#!-(+)!-(,(!M45%)>!0#+$%'!0#!
)#,!1%.)+0#,(0(!1%/%!(!+.)"+"'+:D%>!&'#!-%,!)+!)K>!1%.)#*'+(!9%,/(,!%!
1+0(0D%!-(,(!3#.#9I1+%!0(!_(:D%;
 !-,%1#))%!0#!1%.)%4+0(:D%!0%)!)+)"#/()!0#!#.)+.%>!.%)!0+9#,#."#)!
N)"(0%)>!(-(,#1#'!())%1+(0%!V)!#$+*F.1+()!&'#!%!.%2%!/%0#4%!0#!)%1+#-
0(0#! 4+3#,(4! +/-`)!(%)!5%/#.);!O!#)1%4(,+6(:D%!%3,+*("K,+(!-())%'!(!
)#,!2(4%,+6(0(!#!)',*+'!(!.#1#))+0(0#!0#!)#!1%.)",'I,#/!#)-(:%)!%.0#!
)#!-'0#))#/!9%,/(,!%!.%2%!Z%/#/;!T(I!&'#>!(!-(,"+,!0%!)C1'4%!aba>!
/()!)%3,#"'0%!.%!)C1'4%!aa>!)#!"#.5(!())+)"+0%!(!1%.)",':D%!0#!#0+9I1+%)!
#)1%4(,#)>!#/!"%0%)!%)!#)"(0%)!#',%-#');
N/!J%,"'*(4>!(!-%4I"+1(!0#!1%.)%4+0(:D%!0%!)+)"#/(!0#!#.)+.%!())+)"+'!
(!(2(.:%)!#!,#",%1#))%)>!(!+.1%#,F.1+()!#.",#!%!4#*+)4(0%!#!%!1%.1,#"+6(0%>!
(!-,%34#/()!0#!1(,+6!#1%.K/+1%!#!0#!/#."(4+0(0#!&'#!M6#,(/!1%/!&'#!
%!-,%B#1"%!#0'1("+2%!4+3#,(4!.D%!-'0#))#!)#,!+/-4#/#."(0%;!
[%+!0',(."#!%!-#,I%0%!c(4(6(,+)"(!&'#!)#!4#2%'!(!#)1%4(!(%)!4'*(,#)!
/(+)!,#1`.0+"%)!0%!.%))%!-(I)>!-(,"+.0%!0%!-,+.1I-+%!&'#!"%0%)!%)!1+0(-
0D%)!)#!0#2+(/!#0'1(,!#/!1%.9%,/+0(0#!1%/!%!-,%B#1"%!+0#%4K*+1%!0#!
#0'1(:D%!.(1+%.(4+)"(;
N.(4"#1#.0%!%!/'.0%!,',(4>!.%!)#."+0%!0(!/(.'"#.:D%!0(!%,0#/!#!
5(,/%.+(!)%1+(4>!#0+M1%'L)#!'/(!-#&'#.(!#)1%4(!#/!1(0(!(40#+(!&'#!
%3#0#1#'!(!'/!-,%B#1"%!0#!1%.)",':D%!'.+9%,/#!#/!"%0%!%!"#,,+"K,+%!
.(1+%.(4!]=#B(>!?dd<^
!![%+!#)"(!1%.1#-:D%!(3)",(1"(!0(!#0'1(:D%>!&'#!-(,"#!0%!-,#))'-%)"%!
#,,(0%!0#!&'#!"%0()!()!#)1%4()!)#!0#)"+.(/!)%/#."#!V!",(.)/+))D%!0#!
1%."#70%)>!&'#!0#"#,/+.%'!(!-,%0':D%!#/!/())(!0#!#0+9I1+%)!#)1%4(,#)>!
1%.)#&'F.1+(!(-#.()!0#!'/(!#$-(.)D%!&'(."+"("+2(;!]J+,#)>!@QQQ^
O))+/>!(!,#0#!#)1%4(,!-%,"'*'#)(!-())%'!(!1(,(1"#,+6(,L)#!-#4%!#4#2(0%!
.7/#,%!0#!#)1%4()!0#!-#&'#.(!0+/#.)D%>!0+)-#,)()!#!3()"(."#!+)%4(0();
e()!9%+!"(/3C/!0',(."#!#)"#!-#,I%0%!&'#!%)!-%,"'*'#)#)!0#)1%3,+,(/!
()!-%))+3+4+0(0#)!&'#!(!#/+*,(:D%! 45#!-%0#,+(!-,%-%,1+%.(,;!X%."(1-
"(,(/!1%/!.%2%)!/'.0%)>!0#)#.2%42#,(/!+."#,(1:E#)!1%/!0+9#,#."#)!
1'4"',()>!%!&'#!45#)!-,%-%,1+%.%'!'/(!.%2(!0+/#.)D%!0(!2+2F.1+(!0(!
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1+0(0(.+(;!e()!(!-(,"+0(!0()!)'()!"#,,()!0#!%,+*#/!1%.0'6+'!-,%*,#))+2(!
(%!#)",(.*'4(/#."%!0%!/'.0%!,',(4;
 !1%."(1"%!0%!5%/#/!1%/!#)"(!-4',(4+0(0#!0#!1%."#$"%)!1%.",+3'+'!
-(,(!(!,#0#M.+:D%!0%!1%.1#+"%!0#!1+0(0(.+(>!&'#!"(4!1%/%!(M,/(!J,(+(!
]@QQQ^!+/-4+1(!&'#!%!5%/#/!(1"'#!#/!1%.9%,/+0(0#!1%/!%)!.%,/("+2%)!
)%1+(+)>!#!&'#!)#B(/!#4#)!-,K-,+%)!9(6#0%,#)!0#!'/(!)%1+#0(0#!)%4+0P,+(!
#!#/!1%.)"(."#!1%.)",':D%;!
O!)'(!#2%4':D%!(1%/-(.5(!%!-#,1',)%!0%!5%/#/!1%/%!(1"%,!5+)-
"K,+1%;!fc#!(!1+0(0(.+(!0+6!,#)-#+"%!(%!5%/#/>!.%!)#'!#.1%.",%!1%/!(!
cidade>!#!"#.0%!%!5%/#/!1%.)",'I0%!.%2()!9%,/()!0#!cidade>!#."D%!#)"(!
1%.1#-:D%!(0&'+,#!5%B#!'/!2(4%,!($+%4K*+1%!0+9#,#.1+(0%!0(&'#4#!&'#!
45#!#,(!(",+3'I0%!#/!-#,I%0%)!(."#,+%,#)g!]J+,#)>!@QQh>!-;AA^;
_#)"#!)#."+0%!(!#)1%4(!(-(,#1#!1%/%!'/!#)-(:%!%.0#!)#!#)"+/'4(!(!
1,+(:D%!0#!'/(!1%.)1+F.1+(!1,I"+1(>!%.0#!)#!(-,%$+/(/!2#45%)!#!.%2%)!
)(3#,#)>!%.0#!)#!2(4%,+6(!(!+0#."+0(0#!-#))%(4!#!4%1(4;!e()!#)"#!-,%B#1"%!
0#!#)1%4(!2+'L)#!1%.0+1+%.(0%!-#4(!,#)+)"F.1+(!V!/'0(.:(;!N!(!#)1%4(!
&'#!1%.5#1#/%)>!&'#!9(6!-(,"#!0(!.%))(!/#/K,+(!0#!1,+(.:()!#!B%2#.)>!
,#)+)"+'!#! "F/!1%.)#*'+0%!9(6#,!1%(3+"(,!-#0(*%*+()! ",(0+1+%.(+)!1%/!
-#0(*%*+()!0#!-(,"+1+-(:D%!#!+."#,(1:D%!]\#)i#3#,>!?ddR^;
J%,!'/!4(0%>!()!#$+*F.1+()!0%!.%2%!/%0#4%!)%1+#"(4!)D%!2#+1'4(0()!
(",(2C)!0#!'/!1%.B'."%!0#!-,+.1I-+%)!#!-,#))'-%)"%)!&'#!)')"#."(/!&'#!
(!#)1%4(!0#2#,P!)#,!(!-,%/%"%,(!0#!1%/'.+0(0#)!#0'1("+2()>!,#8#$+2()!#!
-,%34#/("+6(0%,()>!&'#!)#!1%.)",%#/>!-(,"+.0%!0(!,#4(:D%!1%4(3%,("+2()!
#.",#!"%0%)!%)!+.0+2I0'%);
J%,!%'",%!4(0%>!-#,/(.#1#!(!1#.",(4+6(:D%!(0/+.+)",("+2(!#!(!+.0+-
9#,#.:(!.%!&'#! ,#)-#+"(! (%! +.2#)"+/#."%! #1%.K/+1%!.()! #)1%4()>! &'#!
/(."+2#,(/!%)!(4'.%)!#/!#)-(:%)!+)%4(0%)!#!/+)#,P2#+)!%!&'#!+/-%)-
)+3+4+"%'!(!+/-4#/#."(:D%!0#!#)",("C*+()!#0'1("+2()!&'#!,#)-%.0#))#/!
V)!#$+*F.1+()!0(!)%1+#0(0#!(1"'(4;
N)"(!,#(4+0(0#!1%.",()"(."#! 9%+!-(,"+1'4(,/#."#!)#."+0(!.%!?S!1+14%!
0%!#.)+.%!3P)+1%>!1'B()!1(,(1"#,I)"+1()!#)-#1IM1()!,#2#4(2(/!'/!1#.P,+%!
-,%34#/P"+1%!&'#!5(2+(!)+0%!0+(*.%)"+1(0%!5P!/'+"%>!/()!&'#!"#+/%'!
#/!-#,)+)"+,;!O)!6%.()!,',(+)!0%!+."#,+%,!#!.%,"#!0%!-(I)!,#",("(/!3#/>!(!
)+"'(:D%!(!&'#!15#*(,(/!()!#)1%4()!0#)"#!)#1"%,!0#!#.)+.%;! )!#0+9I1+%)!
#)1%4(,#)!/(+%,+"(,+(/#."#! 1%.)",'I0%)! #.",#! ?dhQ! #! ?djA!/(.+9#)"(-
2(/>!1%/%!)#!,#9#,+'>!%!,%)"%!0%!-,%B#1"%!-%4I"+1%L+0#%4K*+1%!0%!,#*+/#!
)(4(6(,+)"(;
O!9(4"(!0#!+.2#)"+/#."%!-%,!-(,"#!0%!-%0#,!('"P,&'+1%>!.(!/(.'"#.:D%!
#!/#45%,+(!0%)!#)-(:%)!#)1%4(,#)!",(0'6+'L)#!.(!-%3,#6(!9I)+1(!0()!+.)"(-
4(:E#)>!.(!9(4"(!0#!#&'+-(/#."%>!#!1%.)#&'#."#/#."#!.(!+/-%))+3+4+0(0#!
0#!,#(4+6(,!'/!-,%B#1"%!-#0(*K*+1%!1%.)#."W.#%!1%/!()!0#"#,/+.(:E#)!
1',,+1'4(,#)!#!-,%*,(/P"+1();
O!&'()#!+.#$+)"F.1+(!0#!)'-%,"#!/("#,+(4!1%/-,%/#"#'!(!+.%2(:D%!-#-
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0(*K*+1(>!/(."#.0%!/C"%0%)!0#!",(3(45%)!",(.)/+))+2%)!#/!0#",+/#."%!
0#!/%0%)!0#!(1:D%!1#.",(0%)!.(!-(,"+1+-(:D%!0%)!(4'.%);!J#.)(/%)!&'#!
(!#)"()!1,+(.:()!.D%!9%+!0(0(!(!igualdade de oportunidades para o sucesso 
educativo, 1%.9%,/#!)#!-,#1%.+6(!.( k#+!0#!=()#)!0%!c+)"#/(!N0'1("+2%>!
1%/-(,("+2(/#."#!(!%'",()!1,+(.:()!0#!%'",()!6%.()!0%!-(I)!#!"(/3C/!
0(!Y.+D%!N',%-#+(;
N)"#!miserabilismo!(!&'#!9%,(/!2%"(0()!()!#)1%4()!0%!?S!XN=!1%4%1%'!
*,(.0#)!#.",(2#)!(%!0#)#.2%42+/#."%!0#!-,%B#1"%)!#0'1("+2%)>!4+/+"(.0%!
(!-,#-(,(:D%!0%)!(4'.%)!-(,(!(!)%1+#0(0#!(1"'(4>!.%/#(0(/#."#!.%!&'#!
,#)-#+"(!V)!.%2()!"#1.%4%*+()!0#!+.9%,/(:D%!#!1%/'.+1(:D%!][%,/%)+.5%>!
@QQQ^>!3#/!1%/%!V!+.",%0':D%!0#!-,P"+1()!-#0(*K*+1()!+.%2(0%,();
T#)"(!9%,/(>!%!-#,M4!0#!0#)#/-#.5%!0%!-,%9#))%,!0%!#.)+.%!3P)+1%>!
0#M.+0%!-#4%!e+.+)"C,+%!0(!N0'1(:D%!]T#1,#"%L4#+!.;S!@h?U@QQ?^>!M1(,+(!
/'+"%!(&'C/!0#!)#,!1%.)#*'+0%>!-%,&'#!f%!-,%9#))%,!0(!#)1%4(!+)%4(-
0(!.D%!l(,,+)1(m!#>!"#.0#!(!-('"(,L)#>!.(!)'(!-,P"+1(!-#0(*K*+1(>!-#4()!
,#-,#)#."(:E#)!&'#!()! 9(/I4+()! #! ()! 1%/'.+0(0#)! "F/!0(!#)1%4(! ]&'#!
9,#&'#."(,(/^!g!]O/+*'+.5%>!X(.P,+%!#!TmN)-+.#n>!?ddh>!-;!?@L?A^;!N)"#!
+)%4(/#."%!+.+3+(!(!1%.)",':D%!0#!#)1%4()>!#."#.0+0()!1%/%!1%/'.+0(0#)!
0#!-,%9#))%,#)!#!(4'.%)>!%.0#!)#!-,%/%2#))#!(!&'(4+0(0#!#0'1("+2(!.'/!
#)9%,:%!1%4#1"+2%!#.",#!(!#)1%4(!#!()!1%/'.+0(0#)!4%1(+);!O!0+)-#,)D%!#!
+)%4(/#."%!0()! #)1%4()!&'#! 1(,(1"#,+6(2(!(! ,#0#!#)1%4(,! ,#8#1"+(/L)#!
.#*("+2(/#."#!(!.I2#4!-#0(*K*+1%>!(0/+.+)",("+2%!#!#1%.K/+1%;!o(4!1%/%!
(M,/%'![%,/%)+.5%!]@QQQ^!f(!#)1%4(!3P)+1(!-,+/P,+(!C>!())+/>!'/(!#)1%4(!
1(,(!#>!(%!/#)/%!"#/-%>!'/(!#)1%4(!-%3,#g!]-;@Q^;
c#! "+2#,/%)!#/!1%."(!&'#!%!#4#2(0%!.7/#,%!0#!#)1%4()!0+)-#,)()!
+/-4+1(2(!(!1%4%1(:D%!0#!'/!0%1#."#>!1%/-,##.0#/%)!&'#!#$+)"+(!'/!
#4#2(0%!+.2#)"+/#."%!.%)!,#1',)%)!5'/(.%);!c#>!(!#)"(!,#8#$D%>!(1,#)-
1#."(,/%)!'/(!%'",(!&'#!C!(!#$+)"F.1+(!0#!#)1%4()!%.0#!%!,P1+%!(4'.%U
-,%9#))%,!C!0#!'/!-(,(!'/>!#."D%!/(+)!0+)-#.0+%)(!)#!"%,.(2(!#)1%4(!
-%3,#!0%!?S!XN=;
X%.)+0#,(,/%)>!.%!#."(."%!&'#!.D%!#$+)"+(!'/! +.2#)"+/#."%!#$(-
*#,(0%!.%)!,#1',)%)!5'/(.%)!0%!?S!1+14%>!#."#.0#/%)>!(."#)!&'#!#)"#)!
,#1',)%)!5'/(.%)!.D%!9%,(/!,#."(3+4+6(0%)!0(!/#45%,!9%,/(;!e'+"%)!
0%)!-,%9#))%,#)!0%!?S!XN=>!(0&'+,+,(/!#)-#1+(4+6(:E#)!&'#!-%0#,+(/!
)')"#."(,!-,%B#1"%)!0#!/%.%0%1F.1+(!1%(0B'2(0(>!0#)#.2%42#.0%!-,%B#1-
"%)!#0'1("+2%)!+.%2(0%,#)>!&'#!-,%/%2#))#/!(!&'(4+0(0#!0(!#0'1(:D%!
.#)"#!)#1"%,!0#!#.)+.%;!e()!(!&'#)"D%!.(!&'(4!)#!#.&'(0,(!#)"(!(.P4+)#!
,#4(1+%.(L)#!1%/!()!#)1%4()!%.0#!#$+)"+(/!(-#.()!'/>!0%+)!%'!",F)!(4'.%);!
p'(.0%!9(4(/%)!#/!#0'1(:D%>!%'!#0'1(,>!+/-%,"(!"#,/%)!1%.)1+F.1+(!
0(!1%.1#-:D%!0#!5%/#/>!&'#!#)"P!)'3B(1#."#!(%!-,%B#1"%!#0'1("+2%>!&'#!
)#!-,%-E#!(%)!(4'.%);!
[%+!#)"(3#4#1+0%!-%,!J+(*#"!]?dqA^!(!0+)"+.:D%!#.",#!+.0+2I0'%!#!-#))%(;!
 !+.0+2I0'%!0#)+*.(!%!#'!1#.",(0%!#/!)+!/#)/%>!#.&'(."%!(!-#))%(!
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)#,+(!%!+.0+2I0'%!&'#!-#,"#.1#!(!'/!*,'-%>!&'#!-(,"+1+-(!(1"+2(/#."#!
.(!1%.)",':D%!0()!)'()!,#*,()!0#!1%.2+2F.1+(>!"%,.(.0%L)#!'/!1+0(0D%;!
O!0+)-#,)D%!0(!,#0#!#)1%4(,!.D%!9(2%,#1#'!(!9%,/(:D%!0(!-#))%(>!-%,&'#!
.D%!#)"+/'4%'!(!1%.)",':D%!0#!,#*,()!)%1+(+)!#.",#!-(,#)!(1#."'(.0%>!
#/!/'+"%)! 1()%)>! ()! ,#4(:E#)! ())+/C",+1()!&'#! )#! #)"(3#4#1+(/!#.",#!
-,%9#))%,#)!#!(4'.%);
X%.1%,0(/%)!1%/!J,(+(>!]@QQ?^!(%!,#9#,+,!&'#G
“a educação para cidadania é diferenciada e indissociável do processo 
 !"#$%&'()$"*!++$',"!"+$-.',/"0!1+'2+!"34!"!,'" !5!"*%$*.-.'%"'"%!6!7)$"
+$8%!"-9 .-!+" !"-$&*$%:'&!1:$+"34!"+!;'&"'"-$1-%!:.<'()$" !"-$&*%$-
missos individuais e colectivos na convivência diária, concomitantes 
com o processo de socialização prevenindo que os excluídos da sociedade 
+!;'&"*%$ 4:$" '"!+-$,'=">*/"?@2?AB/
X%.)+0#,(/%)>!.%!#."(."%>!&'#!f(!#0'1(:D%!.D%!-%0#!1%/-#.)(,!(!
)%1+#0(0#g!]=#,.#)"#+.>!?dq@!1+"(0%!-%,!O9%.)%!r!O."'.#)>!@QQ?>!-;@R^>!
/()!(!%,*(.+6(:D%!0%!)+)"#/(!#)1%4(,>!0(.0%!,#(+)!%-%,"'.+0(0#)!0#!
+*'(40(0#>!-(,(!%!)'1#))%!#0'1("+2%>!-%0#!,#-,#)#."(,!'/(!.%2(!9%,/(!
0#!+."#,2#.:D%!&'#!-%"#.1+#!(!-,#2#.:D%!0#!#$14')E#)!1'4"',(+)!#!)%1+(+);
X%."'0%>! &'(.0%! 9(4(/%)! #/!0#)+*'(40(0#)! #! #$14')E#)! )%1+(+)>!
)%/%)!,#/#"+0%)!-(,(!()!&'#)"E#)!&'#!#.2%42#/!%!/'.0%!',3(.%G!(!
/'4"+1'4"',(4+0(0#>!%!+.)'1#))%!#)1%4(,>!%)!1%/-%,"(/#."%)!0#)2+(."#)>!
#.",#!%'",%);!
o(4!1%/%!,#9#,+(!O6#2#0%!]?ddR^!f(!-,%34#/P"+1(!0()!#)1%4()!,',(+)>!
"#/!#)1(-(0%!V!)#.)+3+4+0(0#!0(!.%))(!)%1+#0(0#;!o(42#6>!-%,&'#!f%!/#+%!
,',(4!.D%!)#!1%.)+*(!9(6#,!%'2+,!g!%'!-%,&'#!f(!)+"'(:D%!.D%!C!/(+)!0%!&'#!
'/(!9(1#>!-(,"+1'4(,/#."#!*,(2%)(!0(!0#)2(4%,+6(:D%!)%1+(4!0%!#.)+.%!
-,+/P,+%>!.D%!,(,%!14())+M1(0%!1%/%!%!l-(,#."#!-%3,#!0%!)+)"#/(mg!]-;!AA^
O-#)(,!0(!0+)1'))D%>! #/! "%,.%!0(!&'#)"D%!-(,#1#L.%)!&'#! #)"()!
(.P4+)#)!"(,0(,(/!#/!1%.",+3'+,!'/(!"%/(0(!0#!-%)+:D%;!O)!1,+(.:()!
9%,(/!1%4%1(0()!#/!)+"'(:E#)!0#!+)%4(/#."%!%!&'#>!#/!/'+"%)!1()%)!9%+!
'/!9(1"%,!(4+/#."(0%,!()!0#)+*'(40(0#)!#!V!)#*,#*(:D%;
O!)'3#)"+/(:D%!0(!0+/#.)D%!#0'1(1+%.(4!.%!0#)#.2%42+/#."%!4%1(4>!
(0+(.0%!)'1#))+2(/#."#!(!,#%,*(.+6(:D%!0(!,#0#!#)1%4(,>!1%.0'6+'!(%!
#.9,(&'#1+/#."%!-,%*,#))+2%!0()!1%/'.+0(0#)!,',(+)>!&'#!9%,(/!-#,-
0#.0%!()!-%'1()!2%6#)!&'#!-%0#,+(/!(B'0PL4()!(!,#(M,/(,L)#;
3. A Cidadania não se ensina vive-se
X%.)+0#,(/%)!&'#!#0'1(,!-(,(!(!1+0(0(.+(!)#!1%.1,#"+6(!(",(2C)!0#!
#$-#,+F.1+()!0+2#,)+M1(0()! ]=+,6#(! 1+"(0(!-%,![+*'#+,#0%>! @QQ@^>!.D%!
)#.0%>!-%,!"(4!'/!1%."#70%!#)1%4(,!%'!'/!1%.B'."%!0#!(1"+2+0(0#)!/()!
(."#)!'/(!P,#(!",(.)2#,)(4!&'#!-%0#!0#)#.2%42#,L)#!#/!2P,+()!P,#()!0#!
1%."#70%!#!#/!0+9#,#."#)!9%,/()!0#!#0'1(:D%!]9%,/(4>!+.9%,/(4!#!.D%!
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9%,/(4^;
_#)"#!)#."+0%!(!#0'1(:D%!-(,(!(!1+0(0(.+(!0#2#!0#)-+,L)#!0(!1%.-
1#-:D%!,#"K,+1(!#!())'/+,L)#!1%/%!f'/!-,%1#))%!0#!0#)#.2%42+/#."%!
0#!1%/-#"F.1+()!1%*.+"+2()>!)%1+(+)!#!(9#1"+2()!0#)#.2%42+0()!#/!l)+"'-
(:D%m!#!#/!#)",#+"(!4+*(:D%!1%/!%!1%.B'."%!0#!2(4%,#)!&'#!1(,(1"#,+6(/!
()!)%1+#0(0#)!0#/%1,P"+1()g!][+*'#+,#0%>!@QQ@>!-;RR^
T#)"(1(.0%!&'#!%!1(/-%!0(!#0'1(:D%!.(!#!-(,(!(!1+0(0(.+(!C!0#!.(-
"',#6(!",(.)2#,)(4>!())'/+/%)!&'#!C!.(!1%.8'F.1+(!0()!0+2#,)()!P,#()!0#!
1%."#70%!&'#!)#!-%0#/!0#)#.2%42#,!1%/-#"F.1+()!0#!1+0(0(.+(>!(",(2C)!
0#!#)",("C*+()!#!/#"%0%4%*+()!&'#!#)"+/'4#/!(!1%.2+2F.1+(!0#/%1,P"+1(!
#.",#!%)!(4'.%)>!%)!(0'4"%)!#!()!1%/'.+0(0#)!%.0#!)#!+.)#,#/;
X%/!3()#!.(!,#8#$D%!#9#1"'(0(!-%,![+*'#+,#0%!]@QQ@^!#)-#1+M1(,#/%)!
0#!)#*'+0(!()!1%/-#"F.1+()!&'#!)#!-%0#,D%!0#)#.2%42#,!#/!1%."#$"%!
#)1%4(,G
?;!! X%.)",':D%!0(!+0#."+0(0#!]2(4%,+6(,!(])^!)'(])^!1'4"',(])^!#!1%/-
-,##.0#,!()!%'",()^
@;!! T#)#.2%42+/#."%!0#! ,#4(:E#)! +."#,-#))%(+)! ]#)1'"(,!%)!%'",%)>!
#)"(3#4#1#,!,#4(:E#)!0#!#/-("+(>!"%4#,W.1+(!#!)%4+0(,+#0(0#^
A;!! N)"(3#4#1+/#."%!0#!,#*,()!-(,(!(!2+0(!#/!)%1+#0(0#!0#/%1,P"+1(!
]1,+(,!#!1'/-,+,!,#*,()>!1%.5#1#,!#!(-,#1+(,!%)!2(4%,#)!9'.0(0%,#)!
0(!)%1+#0(0#!0#/%1,P"+1(^
h;!! X%/'.+1(:D%!#!#$-,#))D%!]#$-,#))(,!(!)'(!+0#."+0(0#!-#))%(4>!
1%/'.+1(,!+0#+()!#!)#."+/#."%)^
R;!! o%/(0(!0#!0#1+)E#)! ]-,%-%,!(4"#,.("+2()!&'(.0%!.D%!#)"P!0#!
(1%,0%>!(,3+",(,!#!,#)%42#,!1%.8+"%)!0#!9%,/(!0#/%1,P"+1(^
<;!! [%,/(:D%!0#!'/!-#.)(/#."%!1,I"+1%!,#8#$+2%!]+."#,2+,!0#!9%,/(!
1%#,#."#! #! +.9%,/(0(!.%!0#3("#!-734+1%>! ,#8#1"+,! )%3,#! (! )'(!
#$-#,+F.1+(U(1:D%!0%)!%'",%);^
j;!! \#)%4':D%!0#!-,%34#/()!]+0#."+M1(,!-,%34#/()!#!,#)%42FL4%)!%'!
1%.",+3'+,!-(,(!(!)'(!,#)%4':D%^
q;!! X%.)#1':D%!0#!-,%B#1"%)!]1%.)",'+,!-,%B#1"%)!#!1%.",+3'+,!-(,(!(!
)'(!1%.)#1':D%^
N)"()!1%/-#"F.1+()!0#!1+0(0(.+(!0#2#/!)#,!2+2#.1+(0()!#/!)+"'(:D%>!
%!&'#!+/-4+1(!&'#!#$+)"(!'/!,#4(1+%.(/#."%!#.",#!-(,#)>!&'#!-%))+3+4+"#!
(%!)'B#+"%!1%.)",'+,L)#!-#))%(4!#!)%1+(4/#."#;
T(I!&'#!(!,#(4+0(0#!#)1%4(,!0%!?S!1+14%!0%!#.)+.%!3P)+1%!.%!T+)",+"%!
0#!=,(*(.:(!.%)!"+2#))#!)')1+"(0%!(!9%,/'4(:D%!0%!)#*'+."#!-,%34#/(G
 Como se desenvolvem competências de cidadania em escolas 
com reduzido número de alunos?
J,%1',(,#/%)!(%!4%.*%!0#)"#!#)"'0%!#/-I,+1%!+0#."+M1(,!0+M1'40(-
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0#)!)#."+0()!-#4%)!(1"%,#)!]-,%9#))%,#)!#!(4'.%)^!.(!+/-4#/#."(:D%!0#!
#)",("C*+()!-(,(!%!0#)#.2%42+/#."%!0#!1%/-#"F.1+()!0#!1+0(0(.+(!#/!
#)1%4()!1%/!,#0'6+0%!.7/#,%!0#!(4'.%);
X4(,+M1(/%)!&'#! (! &'#)"D%! (-,#)#."(0(!.D%!-,#"#.0#! ,#8#1"+,! (!
)+"'(:D%!-,%M))+%.(4!%'!(0/+.+)",("+2(!&'#!(!-,%34#/P"+1(!#.1#,,(2(>!
/()!(."#)!(8%,(,!%!)#."+/#."%!0%)!(4'.%)>!9(1#!V!)+"'(:D%!#/!&'#!)#!
#.1%.",(2(/>! )#,2+.0%!%)!0#-%+/#."%)!0%)!-,%9#))%,#)!-(,(!/#45%,!
1%/-,##.0#,!()!9%,/()!'"+4+6(0()!&'#,!-%,!(4'.%)!&'#,!-%,!-,%9#))%,#)!
-(,(!0#)#.2%42#,!1%/-#"F.1+()!0#!1+0(0(.+(;
c')"#."P/%)!(!.%))(!+.2#)"+*(:D%!.'/!1%.B'."%!0#!%3B#1"+2%)!#)-#-
1IM1%)!&'#!.%)!(B'0(,(/!(!14(,+M1(,!(!-,%34#/P"+1(!0(!-#)&'+)(G!b.0(-
*(,!)%3,#!(!9%,/(!1%/%!+."#,(*#/!%)!-(,#)!&'(.0%!)D%!#/!,#0'6+0%!
.7/#,%H!O2#,+*'(,!&'#!)#."+/#."%)!"F/!()!1,+(.:()!&'#!)#!#.1%.",(/!
)#/!1%4#*()>!-,%1',(.0%!1%.5#1#,!()!)'()!1%/-#"F.1+()!0#!1+0(0(.+(H!
J,%34#/("+6(,!%!&'#!(1%."#1#!.(!0#"#,/+.(:D%!(1#+"(:D%!0#!,#*,()!0#!
1+0(0(.+(>!.#)"#)!1()%)H
! c+"'P/%)!%!.%))%!#)"'0%!.'/(!-#,)-#1"+2(!&'(4+"("+2(>!-(,"+.0%!
0(!9%,/'4(:D%!0#!'/(!&'#)"D%!+.+1+(4>!)')"#."(0(!-%,!'/!1%.B'."%!0#!
%3B#1"+2%)!&'#!9%,(/!0#M.+0%)!1%/!3()#!.(!-#)&'+)(!3+34+%*,PM1(!&'#!
9'.0(/#."(!#)"#!",(3(45%>!#!()!.%))()!-,K-,+()!#$-#,+F.1+()!#!/%"+2(:E#)!
-#))%(+)!#!-,%M))+%.(+);!J,+2+4#*+P/%)!.(!.%))(!(.P4+)#!(!1%/-,##.)D%!
0%)!1%/-%,"(/#."%)!(!-(,"+,!0(!-#,)-#1"+2(!0%)!)'B#+"%)!0(!+.2#)"+*(:D%!
]=%*0(.!#!=+s4#.>!?ddh^!
! [%+!(-,#)#."(0(!V)!1,+(.:()!'/(!5+)"K,+(!%.0#!-,%34#/("+6(,(/!
(4*'/(!)+"'(:E#)!0+4#/P"+1()!#!&'#!-%))+3+4+"%'!&'#!()!1,+(.:()!4(:%)!
(1#+"(.0%!(!(1:D%!0(!+.2#)"+*(0%,(;!\#(4+6P/%)!#.",#2+)"()!V)!1,+(.:()!
#!V)!-,%9#))%,()!&'#!0#1%,,#,(/!(-#.()!.'/(!)#))D%!#!9%,(/!,#*+)"(0()!
#/!P'0+%!1%/!(!-,C2+(!('"%,+6(:D%!0()!#.",#2+)"(0();! !%3B#1"%!0#!#)"'0%!
9%+!%-#,(1+%.(4+6(0%!(",(2C)!0#!&'#)"E#)!,#4(1+%.(0()!1%/!%!0#)#.2%4-
2+/#."%!0#!1%/-#"F.1+()!0#!1+0(0(.+(>!#!&'#!)#!+.)1,#2#/!#/!&'(",%!
*,(.0#)!34%1%)G!1%.)",':D%!0(!+0#."+0(0#>!#)"(3#4#1+/#."%!0#!,#*,()!0#!
1%.2+2F.1+(>!9%,/(:D%!0#!'/!-#.)(/#."%!1,I"+1%!#!,#8#$+2%>!,#)%4':D%!
0#!-,%34#/();
! J,%1#0#/%)!V!(.P4+)#!0#!1%."#70%!0%)!0(0%)!,#1%45+0%)>!3()#-
(.0%L.%)!#/!N)",#4(!]?ddh^!#!=(,0+.!]?dqj^;!O)!1("#*%,+()!9%,(/!1,+(0()!
-%,!'/!-,%1#))%!+.0'"+2%>!(!-(,"+,!0()!+.9#,F.1+()!,#)'4"(."#)!0(!4#+"',(!
5#',I)"+1(!0%)!"#$"%);
4. Caracterização da Amostra
 !#)"'0%!9%+!,#(4+6(0%!#/!)#+)!#)1%4()!0%!0+)",+"%!0#!=,(*(.:(!1%/!()!
)#*'+."#)!1(,(1"#,I)"+1()G!0'()!#)1%4()!1%/!'/!(4'.%H!0'()!#)1%4()!1%/!
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0%+)!(4'.%)!0'()!#)1%4()!1%/!",F)!(4'.%)?;
Escolas com um aluno:
N)1%4(!OG!Tipo rural 3 - construída entre 1970 e 1973
O4'.%!]t%D%^G Criança do sexo masculino tinha 8 anos de idade e frequentava o 3º ano. Deslo-
cava-se diariamente de táxi, cerca de 6 km, porque residia numa aldeia anexa. No ano anterior 
tinha mais dois colegas na escola.
J,%9#))%,(!]k'I)(^G Deslocava-se diariamente 26 km, é o primeiro ano que está a leccionar 
naquela escola. Pertencia a outro quadro único que não o de Bragança.
N)1%4(!=G Plano do Centenários Rural 
O4'.%!]k'I)^G Criança do sexo masculino tinha 8 anos de idade e frequentava o 3º ano. Residia 
na aldeia. Nunca teve mais colegas na escola.
J,%9#))%,(!]O0I4+(^G Desloca-se diariamente 40 km era o terceiro ano que estava a leccionar 
naquela escola. Pertencia ao quadro único de Bragança, mas a uma escola de outro concelho.
Escolas com dois alunos:
N)1%4(!XuG Plano dos Centenários Rural 
O4'.(!]O.(^G Criança do sexo feminino tinha 7 anos de idade e frequentava o 2º ano. Residia 
na aldeia. Tinha acabado de chegar a esta escola, vinda de Lisboa onde estava integrada numa 
escola com 20 crianças.
O4'.(!]k+)(^G Criança do sexo feminino tinha 8 anos de idade e frequentava o 2º ano. Residia na 
aldeia. No ano anterior tinha mais dois colegas na escola.
O4'.(!]o#,#)(^G Criança do sexo feminino tinha 8 anos de idade e frequenta o 3º ano. Residia na 
aldeia. No ano anterior tinha mais dois colegas na escola.
J,%9#))%,(!]k71+(^G Desloca-se diariamente 8 km, era o segundo ano que estava a leccionar 
naquela escola, pertencia ao quadro único de Bragança.
N)1%4(!TG Plano dos Centenários Rural 
O4'.%!]k+.(^G Criança do sexo feminino tinha 7 anos de idade e frequentava o 2º ano. Residia 
na aldeia. No ano anterior tinha mais uma colega na escola.
O4'.%!]t%(.(^G Criança do sexo feminino tinha 9 anos de idade e frequentava o 4º ano. Residia 
na aldeia. No ano anterior tinha mais uma colega na escola.
J,%9#))%,(!][+4%/#.(^G Desloca-se diariamente 60 km, era o primeiro ano que estava a leccionar 
naquela escola, pertencia ao quadro distrital de vinculação de Bragança.
Escolas com três alunos:
N)1%4(!NG Plano do Centenários Rural 
O4'.%!]T'(,"#^G Criança do sexo masculino tinha 6 anos de idade e frequentava o 1º ano. Resi-
dia na aldeia. Tinha acabado de chegar a esta escola vindo de um jardim-de-infância situado na 
zona urbana onde estava integrada numa sala de 25 crianças.
O4'.(!]X4(,(^G Criança do sexo feminino tinha 8 anos de idade e frequentava o 2º ano. Residia 
na aldeia. No ano anterior tinha menos um colega na escola.
O4'.%!]o+(*%^G Criança do sexo masculino tinha 9 anos de idade e frequentava o 4º ano. Residia 
na aldeia. No ano anterior tinha menos um colega na escola.
J,%9#))%,(!]N0+"#^G Deslocava-se diariamente 20km era o primeiro ano que estava a leccionar 
naquela escola. Pertencia ao quadro único de Bragança.
?^!  !"#"$%&'(#)'#*+,-$#,./'(+,0$-,!.$1#!(#.!2'(#)$(#-",$.3$(#'#)$(#4"!5'((!"$(#(6!#7-+8-,!(9
:;# <=$.)!#('1'--,!.$2!(#$#'(-!1$#4$"$#!#'(+=)!#'248",-!#+,.>$#$4'.$(#)=$(#-",$.3$(?#.!#'.+$.+!#
.$#('2$.$#$.+'",!"#>$/,$#"'-'@,)!#4!"#+"$.(5'"A.-,$#!=+"$#-",$.3$#B='#CD#-!.(+$#)$#,./'(+,0$36!9#
 $"'-'=E.!(#,24!"+$.+'#4'"-'@'"#B='#('.+,2'.+!(#0'"$"$2#$#->'0$)$#)'#=2#.!/!#'1'2'.+!?#)$8#
.6!#+'"2!(?#$1+'"$)!#$#'(-!1$#)$#$2!(+"$9
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N)1%4(![G Plano dos Centenários Rural 
O4'.(!]_P0+(^G Criança do sexo feminino, tinha 7 anos de idade e frequentava o 2º ano. Residia 
na aldeia. No ano anterior tinha mais dois colegas na escola.
O4'.(!]=+(^G Criança do sexo feminino tinha 9 anos de idade e frequentava o 3º ano. Residia na 
aldeia. No ano anterior tinha mais dois colegas na escola.
O4'.%!]J#0,%^G Criança do sexo masculino tinha 9 anos de idade e frequentava o 3º ano. Residia 
na aldeia. No ano anterior tinha mais dois colegas na escola.
J,%9#))%,(!]k#%.%,^G Deslocava-se diariamente 40km era o primeiro ano que estava a leccionar 
naquela escola. Pertencia quadro único de Bragança, mas a outro concelho.
O!#)1%45(!0()!#)1%4()!#)"#2#!)'B#+"(!(!,(6E#)!0#!1%.2#.+F.1+(!0(!+.-
2#)"+*(0%,(!"#.0%!)+0%!(-#.()!1%.)+0#,(0%!1%/%!-#,"+.#."#!&'#!0'()!
0()!#)1%4()!"+2#))#/!'/!(4'.%>!%'",()!0'()!0%+)!(4'.%)!#!()!%'",()!0'()!
",F)! (4'.%);!X,+(.:()! #!-,%9#))%,()! 9%,(/! +.9%,/(0()!0%)!%3B#1"+2%)!
0()!#.",#2+)"()>!*(,(."+.0%!%!",("(/#."%!1%.M0#.1+(4!0()!/#)/()>!3#/!
1%/%!%!(.%.+/("%;!O%!4%.*%!0()!#.",#2+)"()!-,%1',P/%)!0#)#.2%42#,!
'/(!("+"'0#!#/-P"+1(!1%/!%)!#.",#2+)"(0%)!0#!9%,/(!(!1%/-,##.0#,!
%)!)#')!-%."%)!0#!2+)"(>!#2+"(.0%!%!#.2+#)(/#."%!0(!(.P4+)#!0%)!0(0%);
5. Apresentação e Tratamento dos Dados
T(!0+)1'))D%! #! (.P4+)#!0()! )+"'(:E#)!0+4#/P"+1()!-,%-%,1+%.(0()!
-#4(!(-,#)#."(:D%!0(!5+)"K,+(!fp'#/!,%'3%'!%)!/#')!/%,(.*%)vg!#!
0()!#.",#2+)"()!,#(4+6(0()!V)!1,+(.:()!,#)'4"%'!(!+0#."+M1(:D%!0#!&'(",%!
1("#*%,+()!0#!(.P4+)#!&'#!-())(/%)!(!(-,#)#."(,G!(^!1%.)",':D%!0(!+0#.-
"+0(0#>!1%/!0'()!)'31("#*%,+()G!+0#."+0(0#!-#))%(4!#!+0#."+0(0#!4%1(4H!
3^!,#4(:D%!#.",#!-(,#)H!1^!#$",(-%4(:D%!0()!)+"'(:E#)!(-,#)#."(0()!-(,(!
)+"'(:E#)!0(!2+0(!,#(4H!0^!#$-,#))D%!#!1%/'.+1(:D%;
_(!-,+/#+,(!1("#*%,+(!0#!(.P4+)#>!#$14'+.0%!()!#)1%4()!%.0#!#$+)"+(!
(-#.()!'/!(4'.%>!(!())%1+(:D%!#.",#!-(,#)!,#(4+6(2(L)#!0#!0'()!9%,/()G!
-#4(!4+0#,(.:(!0#!'/!)%3,#!%)!%'",%)!]N)1%4()!T!#!N^>!%'!-#4(!())%1+(:D%!
0#!0%+)!#!+4;!.()$!0%!"#,1#+,%!#4#/#."%!]N)1%4(![^;
_(!#)1%4(!N!()! 1,+(.:()!())'/#/!&'#!-%0#/!2#,+M1(,L)#!()!0'()!
)+"'(:E#)G
N.",#2+)"(0%,(G!w%1F)!)D%!(/+*%)v
T'(,"#G!c%/%);
X4(,(G!e()!V)!2#6#)!.D%x
N.",#2+)"(0%,G!N."D%!-%,&'Fv
T'(,"#G!_D%!)#+;;;
N.",#2+)"(0%,(G!N."D%!&'#/!C!(/+*%!0#!&'#/v
X4(,(G!N'!)%'!(/+*(!0%!T'(,"#!0%!o+(*%
T'(,"#G!N'!)%'!(/+*%!0%)!",F);;;
N.",#2+)"(0%,G!N!"'!o+(*%v
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N0+"#G!T+6!0%)!",F);;;
o+(*%G!c%'!(/+*%!0#!"%0%)
N.",#2+)"(0%,G!e()!#."D%!-%,&'#!C!&'#!.D%!)%+)!(/+*%)v
X4(,(G!J%,&'#!.%)!6(.*(/%)!(!4'"(,;;;
N.",#2+)"(0%,(G!w%1F)!V)!2#6#)!3("#/L)#>!-%,&'Fv
];;;^
N.",#2+)"(0%,(G!p'(.0%! )#!0#)#."#.0#/!1%/%!C!&'#! ,#)%42#/!%!
-,%34#/(v
T'(,"#G!T(/%)!'/!(3,(:%;;;
N.",#2+)"(0%,(G!N!&'#/!C!&'#!-#0#!0#)1'4-()v
X4(,(G!o%0%)
N.",#2+)"(0%,(G!N!"'>!T'(,"#>!&'(.0%!"#.)!'/(!%-+.+D%!0+9#,#."#!0%)!
"#')!(/+*%)!%!&'#!C!9(6#)v
T'(,"#G!_D%!)#+;;;
X4(,(G!y(.*(L)#!%'",(!2#6x
N.",#2+)"(0%,(G!N."D%!.D%!0+)1'"#/!-(,(!15#*(,!(!'/!(1%,0%v
T'(,"#G!_D%
N.",#2+)"(0%,(G!N."D%v
X4(,(!#!o+(*%G![(6#/%)!%!&'#!%!T'(,"#!0+6>!)#.D%!#4#!.D%!3,+.1(;
T'(,"#G!e()!V)!2#6#)!%!o+(*%!0+6!-(,(!9(6#,!#!#'!#!(!X4(,(!.D%!9(6#/%);
_(!#)1%4(![!())%1+(/L)#!0%+)!#4#/#."%)!0%!)#$%!9#/+.+.%!#!%!#4#/#."%!
0%!)#$%!/()1'4+.%!)'3/#"#L)#!V)!,#*,()!0#M.+0()!-%,!#4()G!]O3%,0(.0%!
(!&'#)"D%!0%)!B%*%)!&'#!1%)"'/(2(/!,#(4+6(,!.(!#)1%4(!#.",#!1%4#*()^
N.",#2+)"(0%,(G!z%)"()!0#!9'"#3%4v
J#0,%G!{!%!B%*%!&'#!/(+)!*%)"%;
N.",#2+)"(0%,(G!N!B%*()!9'"#3%4v
J#0,%G!X%/!%)!/#.+.%)!0(&'+!0(!(40#+(;;;
N.",#2+)"(0%,(G!N!(&'+!.(!#)1%4(>!B%*()!9'"#3%4!1%/!()!"'()!1%4#*()v
=+(G!N'!.D%!*%)"%!0#!9'"#3%4>!.D%!B%*%;;;
J#0,%G!N4()!.'.1(!&'#,#/;;;
O%!)%4+1+"(,/%)!V)!1,+(.:()!-(,(!+."#,-,#"(,#/!(4*'/()!)+"'(:E#)!0+4#-
/P"+1()!-#,1#3#/%)!&'#!(%!#$-,#))(,#/L)#!%'!1%/#:(2(/!(!9(4(,!"%0%)!(%!
/#)/%!"#/-%>!(",%-#4(.0%L)#>!%'!(4*'.)!#4#/#."%)!#)-#,(2(/!&'#!'/!
1%4#*(!1%/#:())#!(!9(4(,!#!)#*'+0(/#."#!#$-,#))(2(/!(!/#)/(!%-+.+D%;
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w#,+M1P/%)>!(+.0(>!(4*'/(!0+M1'40(0#!-%,!-(,"#!0()!1,+(.:()!#/!
",(.)-%,!-(,(!()! )+"'(:E#)!0(!2+0(! ,#(4! ()! )+"'(:E#)!(-,#)#."(0()!.(!
5+)"K,+(;!p'(.0%!#,(/!1%.9,%."(0%)!-#4(!#.",#2+)"(0%,(!,#1%.5#1+(/!
)+"'(:E#)!+0F."+1()!#!/'0(2(/!0#!%-+.+D%;
 !9(1"%!0#!#/!0'()!0()!#)1%4()!#)"'0(0()!.D%!#$+)"+,#/!#4#/#."%)!0%!
)#$%!/()1'4+.%!9%+!())'/+0%!-#4()!-,%9#))%,()!]k71+(!#![+4%/#.(^!1%/%!
'/!9(1"%,!4+/+"(0%,!.(!1%.)",':D%!0(!+0#."+0(0#!-#))%(4>!'/(!2#6!&'#!)#!
"%,.(2(!/(+)!0+9I1+4!#)"(3#4#1#,!(!0+9#,#.1+(:D%!#.",#!%)!)#$%)>!(&'(.0%!
0%!#)"'0%!0%!1%,-%!5'/(.%;
O!.D%!#$+)"F.1+(!0#!-(,#)>!)#*'.0%!()!-,%9#))%,()!]k'I)(!#!O0I4+(^>!
"(/3C/>!0+M1'4"(2(!(!1%.)",':D%!0(!+0#."+0(0#!-#))%(4>!-%0#.0%!("C!
-%"#.1+(,!%!+.0+2+0'(4+)/%;
N)"(!(M,/(:D%!-%0#! B')"+M1(,L)#!-#4(! +/(*#/!%9#,#1+0(!-#4%!k'I)!
]N)1%4(!=^>! &'#!.(!5%,(!0%! ,#1,#+%>!.'/!#)-(:%! )%4+"P,+%>! )%4+1+"%'!V!
-,%9#))%,(!-(,(!B%*(,!1%/!#4#;!e()!%!B%*%!9%+!3,#2#!#!"#,/+.%'!-#4(!)'(!
-,K-,+(!+.+1+("+2(;!_D%!5%'2#!*,+"%)>!.#/!(4*(6(,,(;!_D%!)#!0+)1'"+,(/!
(!2(4+0(0#!0()!,#*,();!N,(!())+/>!-%,&'#!(!1,+(.:(!)%6+.5(!0#"#,/+.(2(!
()!)'()!-,K-,+()!,#*,()!0#!B%*%;
 '",(!)+"'(:D%!&'#!-%0#!(B'0(,!(!B')"+M1(,!%!-#.)(/#."%!0()!-,%9#)-
)%,()!-())(L)#!.(!#)1%4(!O?G
N.",#2+)"(0%,(G!z%)"(2()!0#!"#,!/(+)!/#.+.%)!.(!#)1%4(v
t%D%G!_D%
N.",#2+)"(0%,(G!J%,&'Fv
t%D%G!;;;;
O-#,1#3#/%L.%)!0%!0#)#B%!0#!.%)!%1'4"(,!()!)'()!,(6E#);!T#)1%3,+-
/%)!/(+)!"(,0#>!1%/!(!(B'0(!0(!-,%9#))%,(>!&'#!(!1,+(.:(!.D%!*%)"(,+(!
0#!-(,"+45(,!%!1%/-'"(0%,!0(!#)1%4(!1%/!.+.*'C/;
c%3,#!(!1%.)",':D%!0(!+0#."+0(0#>!2#,+M1P/%)!(+.0(!&'#!()!1,+(.:()!
0(!#)1%4(![! ,#2#4(/!(4*'/!-,#1%.1#+"%! #/! ,#4(:D%!V)! #".+()! #! ,(:();!
X%.9,%."(0%)!1%/!(!,#(4+0(0#!0()!#)1%4()!0%!@S!1+14%>!&'#!+,D%!9,#&'#."(,!
'/!0+(>!#!V!/(.#+,(!1%/%!-#.)(/!*#,+,!()!)'()!,#4(:E#)!0#!1%.2+2F.1+(!
(M,/(/G
_P0+(G!N'!(15%!&'#!2%'!(.0(,!1%/!()!/+.5()!(/+*()!#!&'#/!9%,!
/('!.D%!45#!4+*%;;;
=+(G!=,+.1%!1%/!()!/+.5()!(/+*()>!#!.D%!/#!/#"%!1%/!%)!%'",%);
J#0,%G!N'!.D%!/#!/#"%!1%/!%)!1+*(.%);
N.",#2+)"(0%,(G!o'!(15()!&'#!4P!5P!/'+"%)!1+*(.%);;;
_P0+(>!=+(!#!!J#0,%G!ZP!(4*'.);;;
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N.",#2+)"(0%,(G!N!2%1F)!"F/!/#0%!0%)!1+*(.%)v
_P0+(!#!=+(G!N'!"#.5%;;;
];;;;^
N.",#2+)"(0%,(G!N."D%!-%,&'Fv
J#0,%G!J%,&'#!.D%!)D%!1%/%!.K);!cD%!-,#"%)!;;;!/#+%)!-,#"%);
N.",#2+)"(0%,(G!e()!2%1F)!.D%!*%)"(/!0#!1+*(.%)v
J#0,%G!O+>!#'!.D%!*%)"%;;;
_P0+(G!N'!.D%!*%)"%;;;
=+(G!N'!.D%!*%)"%;;;;
N.",#2+)"(0%,(G!N!0%)!-,#"%)v
=+(G!O+.0(!-+%,x;;;
J#0,%G!O+.0(!J+%,x!_#/!0%)!15+.#)#)x
N.",#2+)"(0%,(G!N."D%!2%1F)!)K!*%)"(/!0#!/#.+.%)!0(!2%))(!1%,v
J#0,%G!_D%!"(/3C/!*%)"%!0%'",%)>!%!&'#!C>!(!-#4#!C!-,#"(!#!(4*'.)!
9(6#/!/(4;! '",%)!)D%!3%.)>!#!)K!-%,!)#,!-,#"%)!.K)>!.D%!2(/%);;;;!
)K!-%,!)#,!-,#"%)!.K)!.D%!2(/%);;;;
N.",#2+)"(0%,(G!_D%!2D%!&'Fv
J#0,%G!T#+$(L4%)!0#!4(0%;
O!#.",#2+)"(!,#(4+6(0(!V)!-,%9#))%,()!4#2%'L.%)!(!-#,1#3#,!(!0+M1'4-
0(0#!&'#!#)"()!)#."+(/!.(!+/-4#/#."(:D%!0#!#)",("C*+()!0#!1+0(0(.+(>!
-%,!1%.)+0#,(,#/!&'#!(!0#-#.0F.1+(!0%!(4'.%!#/!,#4(:D%!(%!-,%9#))%,!
0+M1'4"(2(!%!)#'!-,%1#))%!0#!('"%.%/+6(:D%;! !9(1"%!0#!5(2#,!-%'1(!
+."#,(1:D%!#.",#!%)!-(,#)!,#)'4"(2(!.(!f0#-#.0F.1+(!#$1#))+2(!#/!,#4(:D%!
(%!-,%9#))%,g;
! \#9#,+,(/>!(+.0(>!&'#!%)!(4'.%)! "+.5(/!/(+)!0+M1'40(0#!#/!
,#1%.5#1#,!()!)'()!4+/+"(:E#)!-%,&'#!.D%!#$+)"+(!'/!"#,/%!1%/-(,("+2%;
N)"()!0+M1'40(0#)!0#!+/-4#/#."(,!#)",("C*+()!.%!W/3+"%!0(!1+0(0(-
.+(>!#,(/!)#*'.0%!()!-,%9#))%,()>!(*,(2(0()!-#4()!/P)!1%.0+:E#)!0%)!
#0+9I1+%)!#)1%4(,#)>!(!9(4"(!0#!/("#,+(4!0+0P1"+1%!-#0(*K*+1%>!(!)+"'(:D%!
0#!+)%4(/#."%!-,%M))+%.(4>!(!9(4"(!0#!-,%9#))%,#)!#)-#1+(4+)"()!#!(!+.#$+)-
"F.1+(!0#!'/!*(3+.#"#!-#0(*K*+1%!-(,(!",%1(!0#!%-+.+E#);
_%!#."(."%>!()!-,%9#))%,()!#.",#2+)"(0()!,#9#,+,(/!&'#!-,%1',(2(/!
+/-4#/#."(,! #)",("C*+()! &'#!-%))+3+4+"())#/!%!0#)#.2%42+/#."%!0#!
1%/-#"F.1+()!0#!1+0(0(.+(!1%/%!)#.0%G!+."#,1W/3+%!1%/!%'",()!#)1%4()!
#/!0+9#,#."#)!C-%1()!0%!(.%H!+."#*,(,!%)!(4'.%)!&'#!#)"D%!)%6+.5%)>!-#4%!
/#.%)!'/(!2#6!-%,!)#/(.(!#/!#)1%4()!1%/!/(+)!(4'.%)H!+/-4+1(:D%!0()!
9(/I4+()!#!0(!1%/'.+0(0#!#/!(4*'/()!(1"+2+0(0#)!#)1%4(,#)H!-#)&'+)()!
#!0+P4%*%!1%/!%'",()!#)1%4()!(",(2C)!0(!b."#,.#";
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N)"()!-,%9#))%,()!1%.)+0#,(2(/!&'#!#)"(!)+"'(:D%!.D%!9(2%,#1+(!%)!
(4'.%)!(-%."(.0%!1%/%!,#)%4':D%!0%!-,%34#/(!0()!#)1%4()!1%/!,#0'6+0%!
.7/#,%!0#!(4'.%)>!(!1%.)",':D%!0#!#0+9I1+%)!#)1%4(,#)!%'!,#1'-#,(:D%!
0#!%'",%)! 1%/! "%0()!()! 1%.0+:E#)!-#0(*K*+1()! #! 1%/!(! 1%/-%.#."#!
)%1+%#0'1("+2(>!&'#!#)"+2#))#!+/-4(."(0%!.'/(!(40#+(!/(+)!1#.",(4!&'#!
(1%45#))#!()! 1,+(.:()!0#!%'",()!(40#+()!&'#! )#,+(/! ",(.)-%,"(0()! #/!
1%.0+:E#)!1%.0+*.();!X%.1%,0(2(/!1%/!(!#$+)"F.1+(!0#!'/!-,%9#))%,!
*#.#,(4+)"(!/()!(-%+(0%!-%,!-,%9#))%,#)!#)-#1+(4+)"()!&'#!1%.)",'+,+(/!
'/!-,%B#1"%!1',,+1'4(,!0#!#)1%4(!"#.0%!#/!1%."(!()!.#1#))+0(0#)>!+."#-
,#))#)!#!/%"+2(:E#)!0%)!(4'.%);
Re!exões Finais
o#.0%!#/!4+.5(!0#!1%."(!(!(.P4+)#!0%)!0(0%)!(-,#)#."(0%)>!%!#)"'0%!
-`)!#/!#2+0F.1+(!(4*'/()!+0#+()!&'#!1%.)"+"'#/!(!,#8#$D%!&'#!-())(-
,#/%)!(!0+)1'"+,;
X%.)"("P/%)!&'#!()!#)1%4()!1%/!,#0'6+0%!.7/#,%!0#!(4'.%)!(1#.-
"'(/!(!0#-#.0F.1+(!0%!(4'.%!#/!,#4(:D%!(%!-,%9#))%,!.D%!1%.",+3'+.0%!
-(,(!(!)'(!-,%*,#))+2(!('"%.%/+(;!O!('"%.%/+(>!#/!1%."#$"%!#)1%4(,!
-,#))'-E#!(!-%))+3+4+0(0#!0#!%)!(4'.%)!)#,#/!1(-(6#)!0#!(-4+1(,!%)!1%-
.5#1+/#."%)!(0&'+,+0%)!.%'",()!)+"'(:E#)!0(!2+0(!)%1+(4!#!(!1(-(1+0(0#!
0#!"%/(,!+.+1+("+2()!4+3#,"(.0%L)#!0(!+.8'F.1+(!0(!)+"'(:D%!0(!9%,/(:D%>!
&'#!#/3%,(!.#1#))P,+(!("C!1#,"%!/%/#."%!-%0#!1%.",+3'+,!-(,(!&'#!(!
1,+(.:(!)#!)+."(!+.)#*',(!.%'",%)!1%."#$"%);
c#,2+/%L.%)!0(!/#"P9%,(!'"+4+6(0(!-%,!e#+,+#'!]?ddR^!-(,(!B')"+M1(,!
%!.%))%!-%."%!0#!2+)"(G
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